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1 L’A.  publie  de  nombreuses  données  intéressantes  sur  la  région  de  Kermān,  sa
géographie  naturelle  (climat,  état  sismologique,  sources  d’eau,  volcans,  etc.),  ses
divisions administratives, sa situation démographique, historique et économique.
2 Nouvelle publication du Centre de kermanologie avec une bibliographie de plus de cent
entrées sur cette région.
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